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  
so des fid
  
dle- er way;
  
- I knows
 
how de back
  
sli- dah- feels;
    
so

 
                   

  
    
 
 
       
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
 
fid dle- it on
  
'twell de break
  
o' de day
  
fu' de sake
  
o' my each
  
in'- heels.
   
I'll

              

 
        
       
  
 
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
 
dance to dat chune,
  
so des fid
  
dle- er way;
  
- I knows
 
how de back
  
sli- dah- feels;
    
so

 
mf
                   

  
    
 
 
       
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
 
fid dle- it on
  
'twell de break
  
o' de day
  
fu' de sake
  
o' my each
  
in'- heels.
  

 
           





circa 3' 35"
       
      



 

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      Berlin
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